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MOTTO  
 
 
“sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(QS. Asy-Syarh: 6) 
 “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka” 
(QS. Ar Ra’du: 11) 
“Barangsiapa yang berian kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah 
berkata baik atau diam saja..” 
(H.R. Bukhori dan Muslim) 
“..Apabila engkau tidak malu, maka kerjakan apa sajayang engkau hendaki”  
(H.R. Bukhori) 
“Raihlah Ilmu, dan untuk Meraih Ilmu Belajarlah untuk Tenang dan Sabar” 
(Khalifah ‘Umar) 
“Janganlah engkau mundur sebelum engkau mencobanya” 
 
(Ungkapan) 
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ABSTACK 
 
 This study aims to assess the Internet Financial Reporting (IFR) 
disclosure on the website of companies registered in Jakarta Islamic Index (JII) from, 
December 2017 to May 2018. The population of this study is companies that listed in 
JII in 2017. Variables used in this research that is content /content, timeliness, 
technology utilization, user support/user support. 
This study was using descriptive quantitative approach.  The data of this study 
was collected using content analysis of the company's websites. 
The results of this study indicate that the disclosure score of Internet financial 
reporting in the company's websites that listed on JII has an average of 68%. While 
the IFR score of each company is in the range from 35% to 85%. The results of this 
study also show that the companies have not fully utilized the disclosure of 
information through the website both on the component technology and user support. 
 
Keywords: Internet Financial Reporting (IFR), Jakarta Islamic Index (JII), website. 
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ABSTRAK 
 
Banyak perusahaan-perusahaan belum memanfaatkan secara optimal sarana 
yang disediakan dalam website. Adanya temuan mengenai pengungkapan IFR yaitu 
perusahaan yang tidak dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, 
karena kebanyakan informasi yang disajikan dalam website perusahaan adalah 
tentang produk atau jasa yang telah dihasilkan seta banyak sekali perusahaan yang 
tidak memperbaharui atau update informasi-informasi yang disajikan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas pengungkapan Internet 
Financial Reporting (IFR) pada website perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 
Index (JII) periode Desember 2017 sampai dengan Mei 2018. Populasi dalam 
penelitian ini mencakup seluruh website perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2017. 
Kemudian penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan 
analisis data menggunakan Scoring. Dimana jika mengungkapkan akan diberi skor 1 
dan jika tidak mengungkapkan diberi skor 0. Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu isi/content, ketepatwaktuan/timeliness, pemanfaatan 
teknologi/technology, dukungan pengguna/user support.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan kualitas Internet 
financial reporting pada website perusahaan yang terdaftar di JII mencapai rata-rata 
skor IFR keseluruhan sebesar 68% dengan rata-rata item pengungkapan yaitu17.6. 
Sedangkan pencapaian skor IFR masing-masing perusahaan berkisar mulai 35% 
hingga 85%.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan 
tersebut belum sepenuhnya memanfaatkan secara optimal pengungkapan 
informasinya melalui website baik itu pada komponen technology dan user support. 
 
Kata kunci: Internet Financial Reporting (IFR), Jakarta Islamic Index (JII), 
website. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Laju pertumbuhan teknologi informasi mulai berkembang pesat pada 
beberapa tahun terakhir ini terutama pada bidang internet. Pada hal ini banyak 
perusahaan maupun lembaga yang memanfaatkan internet melalui website untuk 
melaporkan keuangannya yang sering disebut dengan Internet Financial 
Reporting (IFR). IFR merupakan salah satu contoh pengungkapan sukarela 
(voluntatary disclosure). Romney & Steinbart (2016:13) menyatakan bahwa 
internet juga sangat mempengaruhi berbagai aktibitas yang dilakukan, seperti 
dapat mengurangi biaya secara drastis, membantu perusahaan menggunakan 
internet untuk mengadopsi strategi dengan biaya yang rendah.  
Almilia (2009) Sejalan dengan perkembangan bidang teknologi, maka 
perusahaan-perusahaan diharuskan menyesuaikan dalam penggunaan teknologi ini 
sebagai senjata untuk bertahan dalam memenangkan sebuah persaingan. 
Penggunaan internet akan mendominasi seluruh kegiatan pada masa ini dan masa 
yang akan mendatang, dan secara umum akan menjadi alat persaingan antara 
perusahaan satu dengan yang lainnya. Hal ini akan membawa dampak besar bagi 
setiap perusahaan, dari aspek persaingan harus memiliki kemampuan yang cepat 
untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi, sehingga perusahaan akan 
mampu bersaing dengan para kompetitornya. 
Khan & Ismail (2011) IFR merupakan suatu mekanisme pengungkapan 
laporan keuangan perusahaan melalui internet atau situs web yang dimiliki oleh 
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perusahaan. Perusahaan yang diklasifikasikan melaksanakan IFR adalah 
perusahaan yang melaporkan informasi keuangan, laporan keuangan interim dan 
laporan tahunan lengkap melalui website perusahaan. Hal tersebut juga akan 
mempengaruhi transparasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagaimana 
pendapat Ruffini (2013) yaitu pengelolaan transparansi dilakukan dengan 
menangani layanan informasi akses tertentu terhadap stakeholder termasuk 
melalui internet.  
Pertiwi (2017) menyatakan bahwa berdasarkan teori stakeholder, 
perusahaan harus memperhatiakan kepentingan stakeholder, berusaha untuk 
menjalin hubungan serta mengakomodasi kebutuhan mereka. Pengungkapan 
informasi keuangan melalui internet merupakan salah satu upaya untuk 
mengakomodasi kepentingan dari stakeholder yaitu kebutuhan untuk 
mendapatkan informasi mengenai perusahaan dengan cepat dan responsive. 
Insani & Prayogi (2016) dalam Agboola dan Salawu (2012) menyatakan 
pengungkapan sukarela perusahaan menjadi penting karena hal itu dapat 
meningkatkan nilai perusahaan dan mengurangi resiko penilaian yang rendah oleh 
pasar. Keberadaan internet financial reporting sebagai pengungkapan sukarela 
dapat meningkatkam nilai perusahaan. Secara teori investor memliki presepsi 
bahwa ketiadaan pengungkapan sebagai indikasi “berita buruk” mengenai 
perusahaan. Almilia (2008) menyatakan manfaat pengungkapan sukarela sebagai 
penghasil keputusan yang lebih baik bagi investor, memperbaiki akuntabilitas, 
dan memprediksi resiko yang dilakukan investor. 
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Situs website perusahaan dapat menjadikan suatu sumber informasi yang 
digunakan dan diperlukan bagi para pemangku kepentingan. website merupakan 
media yang unik untuk menyajikan informasi keuangan maupun non keuangan 
(Keumala & Muid, 2013 dalam Uyar, 2012). Informasi yang disajikan dalam 
website perusahaan dapat diakses dengan biaya yang lebih murah dan akurat, 
sehingga dalam penyajian informasi keuangan secara tradisional kurang 
ekonomis, efektif dan efisien. 
Terdapat beberapa keuntungan penggunaan media internet sebagai 
perangkat informasi yang tidak ada di konvensional atau berbasis cetak. Pertama, 
informasi yang terkandung dalam website perusahaan dapat diakses di seluruh 
dunia dengan biaya secara signifikan rendah. Kedua, lebih mungkin bagi 
perusahaan untuk terus memperbarui informasi mereka juga dengan biaya rendah. 
Keuntungan bersama ini memberi jalan untuk tumbuh ketergantungan pada 
internet untuk perangkat informasi. 
Handayani & Almilia (2013) menyatakan bahwa informasi pada website 
perusahaan dapat mempermudah pengguna informasi dalam mencari segala 
informasi yang diperlukan terkait perusahaan tanpa mengeluarkan biaya yang 
cukup tinggi. Pelaporan keuangan menggunakan internet tidak hanya dibatasi 
dengan statistik dan grafik saja, tetapi meliputi hyperlinks, search engine, 
multimedia ataupun interactivy.  
Laporan keuangan menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomer 1 
tentang penyajian laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi 
keuangan suatu entitas sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen atas 
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penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka yang bertujuan untuk 
memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 
entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam 
pembuatan keputusan ekonomik. (Insani dan Suprayogi, 2016). 
IFR dipandang sebagai alat komunikasi yang efektif kepada pelanggan, 
investor dan pemegan saham. IFR merupakan respon dari perusahaan untuk 
menjalin komunikasi dengan stakeholder, khususnya investor dengan lebih baik 
dan lebih cepat. Para pelaku pasar modal akan mengevaluasi setiap pengumuman 
yang diterbitkan oleh emiten sehingga hal tersebut akan menyebabkan beberapa 
perubahan pada transaksi perdagangan saham, misalnya adanya perubahan pada 
volume dan frekuensi perdagangan saham, perubahan pada harga saham, bid/ask 
spread, proporsi kepemilikan, dan lain-lain. Dorner (2005) mengungkapkan 
bahwasannya pengumuman yang masuk ke pasar memiliki kandungan informasi, 
sehingga memicu reaksi oleh para pelaku di pasar modal. 
Utami (2016) menyatakan bahwa pada awal perkembangan transaksi saham 
syariah pada pasar modal dimulai dengan hadirnya indeks syariah atau Jakarta 
Islamic Index (JII) pada bulan juli 2000. Walaupun terbilang baru, akan tetapi 
kinerjanya menjanjikan. Pertumbuhan dan perkembangan pergerakan indeks JII 
cenderung mengalami kenaikan. Faktor lain yang berpengaruh terhadap penerapan 
IFR yaitu ketepatan waktu. Website perusahaan yang memberikan update 
informasi kegiatan perusahaan yang dibutuhkan oleh investor lebih lengkap dan 
lebih update, maka investor akan lebih mengetahui informasi kegiatan dalam 
perusahaan (Handayani dan Almilia, 2013). 
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Almilia (2009) tentang komparasi indeks IFR pada website perusahaan 
terbuka di Indonesia yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan belum 
memanfaatkan secara optimal sarana yang disediakan dalam website, walaupun 
perusahaan-perusahaaan tersebut merupakan industri perbankan yang merupakan 
industri dengan regulasi yang sangat ketat. Sehingga akan memunculkan temuan 
yang lain yaitu perusahaan yang tidak dapat memberikan informasi yang 
bermanfaat bagi investor, karena kebanyakan informasi yang disajikan dalam 
website perusahaan adalah tentang produk atau jasa yang telah dihasilkan seta 
banyak sekali perusahaan yang tidak memperbaharui atau update informasi-
informasi yang disajikan. 
Penelititan mengenai IFR sudah banyak dilakukan di Indonesia, salah satu 
penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rizqiyah & Lubis (2017) 
yang menyatakan bahwa rata-rata skor IFR pada Bank Umum Syariah (BUS) 
keseluruhan sebesar 55% dengan distribusi skor IFR masing-masing BUS tidak 
jauh berbeda yaitu kisaran 49% sampai 63%. Hal ini sangat jauh dari nilai 
pengungkapan yang tinggi dibandingkan dengan tingkat penggunaan internet yang 
tinggi di Indonesia.  
Sedangkan pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2017 dari penelitian 
kecil yang dilakukan dalam website-nya dari 30 perusahaan hanya 12 perusahaan 
yang baru melaporkan annual report pada websitenya. Hal ini masih 
menunjukkan kurangnya ketepatwaktuan dalam melaporkan keuangan secara 
website. Masih rendahnya tingkat pengungkapan IFR yang terjadi pada BUS dan 
pemanfaatan oleh JII menjadikan ini sebuah pertanyaan yaitu banyak perusahaan 
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telah menggunakan teknologi informasi ini, akan tetapi tidak memaksimalkan 
pemanfaatan penggunaannya secara baik. Sehingga Nampak bahwa pemanfaatan 
teknologi informasi ini hanya sekedar ada sebagai pelengkap saja (Almilia, 2009).  
Berdasarkan ungkapan diatas penelitian ini akan membahas “Analisis 
Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) Pada Website Perusahaan yang 
Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2017”. Penelitian ini dilakukan di 
perusahaan JII tahun 2017, karena perusahaan yang terdaftar harus memenuhi 
kriteria syariah, berkapitalisasi pasar terbesar, mempunyai tingkat likuiditas nilai 
perdagangan yang tinggi, dan perusahaan akan di evaluasi selama 6 bulan sekali. 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, peneliti dapat 
mengidentifikasi masalah  sebagai berikut : 
a. Banyak perusahaan-perusahaan belum memanfaatkan secara optimal sarana 
yang disediakan dalam website.  
b. Adanya temuan mengenai pengungkapan IFR yaitu perusahaan yang tidak 
dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, karena 
kebanyakan informasi yang disajikan dalam website perusahaan adalah 
tentang produk atau jasa yang telah dihasilkan seta banyak sekali perusahaan 
yang tidak memperbaharui atau update informasi-informasi yang disajikan. 
1.3. Batasan Masalah 
Agar penelititan tidak menyimpang dari pokok bahasan dan lebih 
terperinci, maka permasalahan dalam penelitian ini di batasi pada : 
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a. Penelitian memfokuskan pada kualitas pengungkapan IFR pada perusahaan 
yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) periode Desember 2017 
sampai Mei 2018. 
b. Penelitian ini dilakukan pada website masing-masing perusahaan yang 
terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) periode Desember 2017 sampai 
Mei 2018. 
1.4. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas, permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan 
yaitu  
1. Apakah Perusahaan yang terdaftar di JII periode Desember 2017 sampai 
dengan Mei 2018 menggunakan website untuk melaporkan keuangan atau 
IFR dengan baik?  
2. Bagaimana Tingkat Kualitas Pengungkapan Internet Financial Reporting 
(IFR) di JII periode Desember 2017 sampai dengan Mei 2018 pada tiap-tiap 
komponen? 
1.5. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan melalui 
internet atau IFR dan pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2017. 
1.6. Manfaat penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Manfaat Teoritis  
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Bagi pengembangan teori serta pengetahuan dalam bidang akuntansi, 
terutama yang berkaitan dengan Internet Financial Reporting (IFR) dalam 
suatu perusahaan. 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi Perusahaan agar dapat memaksimalkan penerapan praktik IFR 
dengan baik, sehingga dapat membantu meningkatkan komunikasi dan 
informasi ke masyarakat umum. 
b. Bagi pengguna laporan keuangan dalam melakukan pencarian infoormasi 
keuangan yang lebih jelas dan praktis dan efisien melalui pengungkapan 
laporan keuangan dalam website. 
c. Bagi peneliti selanjutnya sebagai sumber referensi dan informasi untuk 
memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai topik ini. 
1.7. Metode Penelitian 
Tujuan penelitian ini yaitu mengukur kualitaas Internet Financial Reporting 
pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Indeks IFR 
menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Rizqiyah dan Lubis 
(2017). Variabel yang digunakan untuk menilai pengungkapan melalui praktik 
IFR pada penelitian ini terdiri dari tiga bagian yaitu variabel isi (content), 
tampilan (presentation) dan ketepatanwaktu (timeliness). 
1.8. Jadwal Penelitian 
(Terlampir) 
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1.9. Sistematika Penulisan Skripsi 
Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau 
bagian yaitu : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hasil 
penelitian yang relevan, metode penelitian, jadwal penelitian dan 
sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan masalah mengenai teori-teori tentang tema secara 
umum, teori-teori variabel secara umum, 
BAB III : METODE PENELITIAN  
Bab ini menguraikan masalah mengenai waktu dan wilayah penelitian, 
jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan 
sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. 
BAB IV : PEMBAHASAN  
Bab ini menguraikan masalah mengenai gambaran umum penelitian, 
pengujian dan hasil analisis data, dan pembahasan hasil analisis data. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini akan menyajikan mengenai kesimpulan serta saran terkait dengan 
pembahasan serta permasalahan yang ada. 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1. Teori Sinyal (Signaling Theory) 
Widari dkk (2018) menyatakan bahwa teori sinyal berfungsi sebagai sinyal 
atas informamsi dalam pengungkapan laporan keuangan perusahaan kepada pihak 
eksternal, baik berupa sinyal positif maupun sinyal negatif. sinyal tersebut berupa 
informasi mengenai kegiatan yang manajemen lakukan sebagai upaya untuk 
mewujudkan keinginan pemilik dan para pemegang saham. Hal itu dapat berupa 
sebuah promosi, laporan keuangan atau informasi lain. Salah satu cara untuk 
mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal yang baik 
kepada masyarakat berupa informasi keuangan yang positif dan dapat dipercaya 
(Wau & Ratmono, 2015). 
Melalui website perusahaan akan memberikan sinyal kepada pihak yang 
berkepentingan dengan keadaan perusahaan saat ini dan prospek perusahaan di 
masa mendatang. Hal ini dilakukan melalui penyediaan informasi–informasi 
finansial dalam laporan keuangan. Perusahaan melakukan pengungkapan sukarela 
atas informasi-informasi lainnya yang juga penting dalam pengambilan keputusan 
melalui website dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat akses atas 
informasi. Dengan penyediaan informasi melalui website yang jelas dan 
transparan maka secara tidak langsung akan memberikan sinyal kepada pihak 
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eksternal bahwa perusahaan tidak menyembunyikan informasi berkaitan dengan 
keadaan yang sebenarnya (Prayogi, 2003).  
Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi 
informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah 
dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi 
keuangan yang positif dan dapat dipercaya yang akan mengurangi ketidakpastian 
mengenai prospek perusahaan yang akan dating sehingga dapat meningkatkan 
kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan. Sari dan Zuhrotun (2006) dalam 
Khikmawati dan Agustina (2015) menjelaskan bahwa perusahaan mempunyai 
dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. 
Hal itu terjadi karena terdapat aimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar, 
karena manajer mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang 
akan dating dari pihak luar yaitu inversot atau kreditor.  
IFR membantu perusahaan dalam menyebarluaskan informasi mengenai 
keunggulan-keunggulan perusahaan yang merupakan sinyal positif perusahaan 
untuk menarik investor. Hal ini berarti, IFR merupakan sarana untuk 
mengkomunikasikan sinyal positif perusahaan kepada publik, terutama investor. 
(Ettredge et al., 2001 dalam   Masykur, 2013). Signaling theory dapat digunakan 
untuk memprediksi kualitas pengungkapan perusahaan yaitu dengan pengunaan 
internet sebagai media pengungkapan perusahaan dapat meningkatkan kualitas 
dari pengungkapan tersebut (Almilia, 2008 dalam Rizqiyah & Lubis, 2017). 
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2.1.2. Pengungkapan 
Pengungkapan merupakan bagian dari sebuah pelaporan keungan. 
Sedangkan secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dari suatu 
proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh 
statemen keuangan. Pengungkapan sering pula dimaknai sebagai penyediaan 
informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk statemen keuangan 
formal, pengungkapan berkaitan dengan cara penyampaian atau penjelasan hal-hal 
informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain yang 
dinyatakan melalui statemen keuangan utama. (Suwardjono, 2011).  Tujuan 
pengungkapan secara umum adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu 
untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak 
yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. 
Pengungkapan merupakan bagian integral dari sebuah laporan keuangan 
secara konseptual. Secara teknis merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi 
yaitu penyajian dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan 
(Suwardjono, 2011: 578). Teori pensignalan (signalling theory) menjadi landasan 
voluntary disclosure. Pengungkapan informasi bersifat private yang tidak 
diwajiibkan, manajemen berharap informasi tersebut merupakan god news bagi 
investor atau pemegang saham dan merupakan salah satu bentuk kepercayaan 
manajemen dengan tetap memperhatikan prinsip cost and benefit. Hal tersebut 
disebabkan belum tentu tingginya kos yang dikeluarkan untuk menghasilkan 
informasi akan seiring dengan besarnnya manfaat yang diterima oleh perusahaan. 
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2.1.3. Internet Financial Reporting (IFR) 
Laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan 
dan kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. Unsur-unsur yang 
berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban 
dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan kinerja adalah penghasilan 
dan beban yang termuat dalam laporan laba-rugi. 
Internet Financial Reporting adalah suatu cara yang dilakukan perusahaan 
untuk mencantumkan laporan keuangannya melalui internet, yaitu melalui website 
yang dimiliki perusahaan. (Kusumawardani, 2011). Dengan memberikan laporan 
melaui internet, perusahaan mampu menyebarkan informasi secara lebih luas, 
lebih cepat dan lebih murah. (IASC, 1999 dalam Purba, 2012) membagi 
penggunaan internet sebagai saluran penyajian dan pendistribusian laporan 
keuangan pada tiga tahapan: 
1. Perusahaan menggunakan internet hanya sebagai saluran mendistribusikan 
laporan keuangan yang telah dicetak dalam format digital, seperti file dengan 
format pengolah kata atau portable data file (PDF).   
2. Perusahaan menggunakan internet untuk menyajikan laporan keuangan 
mereka dalam format web, yang memungkinkan mesin pencari mengindeks 
data-data tersebut sehingga mesin pencari dan pengguna dapat dengan mudah 
menemukan informasi tersebut. 
3. Perusahaan menggunakan internet tidak hanya sebagai saluran distribusi 
laporan keuangan tetapi juga menyediakan cara yang lebih interaktif sehingga 
pengguna tidak hanya dapat melihat laporan baku yang dikeluarkan oleh 
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perusahaan, tetapi mereka juga dapat mengkostumisasi sendiri informasi-
informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut, sehingga lebih 
bermanfaat bagi mereka tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan dan 
bahkan pengguna informasi pun dapat mengkonversi format file atau cetakan 
yang mereka perlukan untuk pengambilan keputusan. 
Menurut Fitriana (2009), Internet Financial Reporting memiliki beberapa 
keuntungan antara lain : 
1. Menawarkan solusi biaya rendah (bagi kedua belah pihak). Bagi investor, 
memberikan kemudahan dalam mengakses informasi perusahaan. Sedangkan 
bagi perusahaan, dapat mengurangi biaya untuk mencetak serta mengirim 
informasi perusahaan kepada investor   
2. Sebagai media komunikasi massa untuk laporan perusahaan. Informasi dapat 
diakses oleh pengguna yang lebih luas daripada media komunikasi yang lama. 
Tidak ada batasan wilayah sehingga dapat mengembangkan jumlah investor 
potensial. 
3. Menawarkan informasi keuangan dalam berbagi format yang memudahkan 
dan bisa didownload . Adobe Acrobat format dalam portable document 
format (PDF) biasanya merupakan format yang paling umum digunakan 
(Pervan, 2006 dalam Muyasaroh, 2014). Selain itu format yang digunakan 
adalah HTML (Hypertext Markup Language), Excel, XBRL. 
Memungkinkan pemakai berinteraksi dengan perusahaan untuk bertanya 
atau memesan informasi tertentu dengan cara yang jauh lebih mudah dan murah 
dibanding mengirim surat atau telepon ke perusahaan. 
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2.1.4. Laporan Keuangan 
Dalam PSAK No. 1 Ikatan Akuntan Indonesia (2009), laporan keuangan 
merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan 
suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang 
posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 
sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. 
Penyajian entitas mengenai laporan keuangan meliputi : aset, liabilitas, ekuitas, 
pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan 
distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik serta arus kas 
(Prasetya & Irwandi, 2012).  
Ardana & Lukman (2015:291) menyatakan laporan keuangan merupakan 
output dalam Sistem Informasi Akuntansi (SIA), kualitas SIA sangat ditentukan 
oleh kulaitas yang ditentukan oleh kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan 
oleh rancangan dari SIA. Indikator dari laporan keuangan yaitu keterandalan dan 
relevansi atas laporan keuangan tersebut. Keterandalan akan membuat laporan 
keuangan  disusun secara cermat, lengkap, dan bebas dari salah saji yang material, 
sedangkan relevansi mencerminkan seberapa besar manfaat dan ketepatan waktu 
dalam penyampaian pada pihak yang berkepentingan. 
Pada umumnya laporan keuangan terdiri atas beberapa item yaitu laporan 
posisi keuangan/neraca, laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, 
laporan arus kas, laporan/ringkasan penjualan, laporan status piutang menurut 
umur piutang, laporan/ringkasan pembelian, laporan status hutang usaha, laporan 
perhitungan fisik persediaan, laporan kas kecil, daftar gaji, daftar upah, laporan 
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biaya produksi masal, laporan biaya produksi pesanan, laporan analisis varians, 
laporan biaya produksi pesanan, laporan biaya (harga pokok) pabrik (Ardana & 
Lukman, 2015:291). 
Sujarweni (2015:88-92) menyatakan bahwa penggunakan laporan 
keuangan oganisasi sektor publik yaitu wajib pajak, donatur atau pemberi dana, 
investor, pemakai jasa organisasi sektor publik, karyawan atau pegawai, suplier 
atau pemasok, dewan legislatif, manajemen, pemilih, badan pengawas, lembaga 
pemerintahan, pemberi peinjaman, pemberi sumber daya, badan pengawaws 
keuangan, konstitusi. 
Dampak dari pelaporan keuangan yang buruk akan menyebabkan 
beberapa hal yaitu kepercayaan masyarakat kepada masyarakat kepada pengelola 
dana publik akan menurun, penanam modal atau investor tidak berani lagi untuk 
menanamkan modalnya lagi, para donatur atau penyumbang dana akan 
mengurangi atau menghentikan bantuannya, sangat berpengaruh pada 
pengambillan keputusan, laporan keuangan tidak dapat untuk mengukur suatu 
kinerja, dan tidak dapatnya di audit (Sujarweni (2015:92). 
2.1.5. Jakarta Islamic Index (JII) 
Hartono (2015:157) menyatakan bahwa JII dibuat oleh BEI yang 
bekerjasama dengan PT Danareksa Invesment Management yang diluncurkan 
pada tanggal 3 juli 2000. JII menggunakan basis tanggal Januari 1995 dengan 
nilai awal sebesar 100. JII akan diperbaharui dalam 6 bulan sekali yaitu pada 
bulan Januari dan Juli. 
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JII merupakan indeks yang berisi 30 saham perusahaan yang memenuhi 
kriteria investasi berdasarkan Syariah Islam. Syarat perusahaan dapat disebut 
sebagai indeks JII yaitu:  
1. Saham dipilih harus sudah tercatat paling tidak 3 bulan terakhir, kecuali 
saham yang termasuk dalam 10 kapitilisasi besar. 
2. Mempunyai rasio utang terhadap aktiva tidak lebih dari 90% di laporan 
keuangan tahunan atau tengan tahun. 
3. Dari kriteria nomer 1 dan 2, dipilih 60 saham dengan urutan rata-rata 
kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun terkhir. 
4. Kemudian dipilih 30 saham dengan urutan tingkat likuiditas rata-rata nilai 
perdagangan reguler selama satu tahun. 
2.2. Hasil Penelititan yang Relevan 
Penelitian mengenai internet financial reporting telah dilakukan oleh 
beberapa peneliti sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang 
membahas mengenai internet financial reporting. 
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Tabel 2.1 
Hasil penelitian yang relevan 
No 
Penulis, Judul, 
Tahun 
Rumusan 
Masalah 
Jenis 
Penelitian 
Hasil 
1.  Ria Nur 
Rizqiyah dan 
Ahmad Tarmizi 
Lubis, 
“Penerapan 
Internet 
Financial 
Reporting (IFR) 
Pada Bank 
Umum Syariah 
Di Indonesia”, 
2017. 
Bagaimana 
penerapan 
internet 
financial 
reporting 
(IFR) pada 
bank umum 
syariah di 
Indonesia 
Kualitatif 
dengan 
pendekatan 
deskriptif 
 
Rata-rata skor IFR 
keseluruhan sebesar 
55% (62,09item) 
dengan distribusi skor 
IFR masing-masing 
BUS yang tidak jauh 
berbeda yaitu berkisar 
mulai dari 49% hingga 
63%. BUS di Indonesia 
pada saat ini sudah 
cukup luas dalam 
pengungkapan 
informasi yang 
dimiliki. Hasil 
pengamatan pada 
variabel isi menyatakan 
bahwa 7 dari 11 bank 
sample penelitian telah 
berhasil menyajikan 
item pengungkapan 
dengan skor 60% - 
69,9%, sedangkan 4 
lainnya berada pada 
skor 50% -59.9% 
1. BUS di Indonesia 
pada saat ini sudah 
cukup luas 
pengungkapan 
informasi yang 
dimilikinya. 
2. Sebagian besar BUS 
kurang menggunakan 
internet secara 
maksimal. 
Tabel berlajut…  
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Lanjutan tabel 2.1 
 
No 
Penulis, Judul, 
Tahun 
Rumusan 
Masalah 
Jenis 
Penelitian 
Hasil 
    3. Pada variabel 
ketepatan waktu 
memberikan hasil 
yang kurang 
memuaskan, karena 
nilai tertinggi BUS 
hanya mencapai skor 
18 % atau sebanyak 2 
dari 11 item yang 
diujikan. Akan tetapi, 
pengujian 
ketepatwaktuan 
peblikasi laporan 
berdasarkan peraturan 
OJK Nomor 
6/POJK.03/2015 
menunjukkan hasil 
yang baik, karena 
banyak BUS yang 
telah 
mempublikasikan 
laporan secara tepat 
waktu berdasarkan 
ketentuan pada 
peraturan tersebut. 
 
Tabel berlajut…  
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Lanjutan tabel 2.1 
No 
Penulis, Judul, 
Tahun 
Rumusan 
Masalah 
Jenis 
Penelitian 
Hasil 
2.  Rini “Penerapan 
Internet 
Financial 
Reporting untuk 
meningkatkan 
Akuntabilitas 
Organisasi 
Pengelola 
Zakat”, 2016. 
Bagaimana 
Penerapan 
Internet 
Financial 
Reporting 
untuk 
meningkatk
an 
Akuntabilita
s Organisasi 
Pengelola 
Zakat 
kualitatif penerapan IFR untuk 
meningkatkan 
akuntabilitas pada LAZ 
didapat hasil yaitu 
terdapat 19 organisasi 
pengelola zakat (OPZ) 
yang ditetapkan 
pemerintah swbagai 
penerima zakat yang 
dapat dikurangkan dari 
penghasilan bruto. 
Penelitian itu bertujuan 
melihat penerapan 
akuntabilitas OPZ di 
Indonesia. Dari 19 
OPZ, diperoleh 7 OPZ 
yang sudah 
mengungkapkan 
informasi keuangan 
melalui media website. 
Hal ini menunjukkan 
bahwa sebagian besar 
OPZ belum 
memanfaatkan internet 
untuk memberikan 
informasi laporan 
keuangan kepada 
masyarakat atau 
muzaki. Tingkat 
pengungkapan 
pelaporan keuanganan 
ketujuh OPZ 
berdasarkan PSAK 109 
masih rendah. Rata-rata 
tingkat pengungkapan 
ketuju OPZ tersebt 
43,4%. 
Tabel berlajut…  
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Lanjutan tabel 2.1 
No 
Penulis, Judul, 
Tahun 
Rumusan 
Masalah 
Jenis 
Penelitian 
Hasil 
3. Pratiwi Putri 
Widari, 
Muhammad 
Saifi & Ferina 
Nurlaily 
“Analisis 
Internet 
Financial 
Reporting (IFR) 
(Studi pada 
Perusahaan 
Manufaktur 
Yang Go Publik 
di Indonesia, 
Singapura dan 
Malaysia), 2018 
Bagaimana 
penerapan 
IFR pada 
perusahaan 
manufaktur 
dengan 
melalui 
indeks IFR 
di 
Indonesia, 
Malaysia 
dan 
Singapura 
Kualitatif a. Kualitas IFR pada 
perusahaan 
manufaktur yang go 
public, pada 
kompenen content, 
dan komponen 
intent di Singapura 
lebih tinggi 
daripada kualitas 
IFR pada di 
Indonesia dan 
Malaysia 
b. Kualitas IFR pada 
perusahaan 
manufaktur yang go 
public pada 
komponen user 
support  Indonesia 
lebih tinggi 
daripada Singapura 
dan Malaysia. 
4. Emma 
Handayani & 
Luciana Spica 
Almilia 
“Internet 
Financial 
Reporting: Studi 
Komparasi 
Perusahaan 
Manufaktur 
yang Terdaftar 
di Bursa Efek 
Indonesia dan 
Bursa Efek 
Malaysia”, 
2013. 
a. Apa ada 
perbedaan 
indeks 
internet 
financial 
reporting 
antara 
perusahaa
n 
manufakt
ur yang 
terdapat di 
Indonesia 
dengan 
Malaysia 
 
Kuantitatif Terdapat perbadaan 
indeks pada total 
internet financial 
reporting, komponen 
timeliness, dan user 
sopport antara 
perusahaan manufaktur 
di Indonesia dengan 
Malaysia dan tidak 
terdapat perbedaan 
perbedaan pada indeks 
komponen content, dan 
technology antara 
perusahaan manufaktur 
di Indonesia dan 
Malaysia. Website  
Tabel berlajut…  
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Lanjutan tabel 2.1 
No 
Penulis, Judul, 
Tahun 
Rumusan 
Masalah 
Jenis 
Penelitian 
Hasil 
  b. Apakah 
terdapat 
perbedaan 
indeks pada 
komponen 
content 
antara 
perusahaan 
manufaktur 
di 
Indonesia 
dan 
Malaysia 
c. Apakah 
terdapat 
perbedaan 
teknologi 
antara 
perusahaan 
manufaktur 
di 
Indonesia 
dan 
Malaysia 
d. Apakah 
terdapat 
perbedaan 
user 
support 
antara 
perusahaan 
manufaktur 
di 
Indonesia 
dan 
Malaysia 
 perusahaan yang 
memiliki kualitas 
internet financial 
reporting yang bagus 
akan memberikan 
informasi yang 
dibutuhkan oleh 
investor untuk 
mendapatkan informasi 
yang lebih lengkap dan 
akan mempermudah 
investor untuk 
mendapatkan  yang 
dibutukan. 
Tabel berlajut…  
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Lanjutan tabel 2.1 
No 
Penulis, 
Judul, Tahun 
Rumusan 
Masalah 
Jenis 
Penelitian 
Hasil 
5. Bagas 
Rahardjo 
“Tingkat 
pengungkapan 
Informasi 
Keuangan dan 
Non Keuangan 
melalui 
website 
Perbankan di 
Indonesia”, 
2012 
a. Apakah 
Ukuran 
Perbankan 
berpengar
uh pada 
tingkat 
pengungk
apan 
Informasi 
keuangan 
b. Apakah 
profitabili
tas 
berpengar
uh pada 
tingkat 
pengungk
apan 
Informasi 
keuangan 
c. Apakah 
Jenis 
Bank 
Umum 
berpengar
uh tingkat 
pengungk
apan 
Informasi 
keuangan  
Kuantitatif Pengungkapan informasi 
melalui website 
diharapkan mampu 
meningkatkan komunikasi 
dengan pihak pengguna 
informasi seperti 
stakeholders, 
shareholders, ataupun 
pemakai yang lain. 
Fasilitas-fasilitas yang 
disajikan dalam informasi-
informassi lain yang 
diungkapkan melalui 
website dapat digunakan 
sebagai dasar pengambilan 
keputusan. Tingkat 
pengungkapan informasi 
melalui website dapat 
digunakan sebagai dasar 
pengambilan keputusan. 
Tingkat pengungkapan 
informasi melalui website 
dapat berbeda-beda antar 
jenis industri perusahaan, 
perbedaan itu ditentukan 
dari karakteristikn 
perusahaan yang berbeda 
anatara satu dengan yang 
lainnya. Semakin luas 
informasi yang 
diungkapkan oleh 
perusahaan, berarti 
semakin dapat 
memberikan sinyal positif 
atau good news kepada 
publik sebagai pengguna 
informasi. 
Tabel berlajut…  
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Lanjutan tabel 2.1 
No 
Penulis, 
Judul, Tahun 
Rumusan 
Masalah 
Jenis 
Penelitian 
Hasil 
6. Deko Anggoro 
Akbar & 
Daljono 
“Analisis 
Faktor Yang 
Mempengaruhi 
Pengungkapan 
Laporan 
Berbasis 
Website”, 
2014. 
a. Apakah 
ukuran 
perusaaan 
berpengar
uh pada 
pengungk
apan 
perusahaa
n melalui 
website 
b. Apakah 
performa 
perusahaa
n 
berpengar
uh pada 
pengungk
apan 
perusahaa
n melalui 
website 
c. Apakah 
ukuran 
auditor 
berpengar
uh pada 
pengungk
apan 
perusahaa
n melalui 
website 
Kuantitatif Terdapat tiga faktor dalam 
penelitian yang 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
pengungkapan laporan 
berbasis website yaitu 
ukuran peruashaan, 
profitabilitas, dan jenis 
industri TIK. Dalam 
penelitian ini terdapat 
kendala seperti jumlah 
sampel yang masih sangat 
kurang sehingga belum 
bisa memprediksi daktor-
faktor yang berpengaruh 
pada luasnya 
pengungkapan laporan 
berbasis website. 
Kemudian penelitian ini 
dilanjutkan dengan 
medifikasi beberapa saran 
seperti tata kelola 
perusahaan, dilakukan 
pada sektor keungan dan 
non keuangan untuk 
mengetahui dampak dari 
faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap 
pelaporan berbasis 
website. 
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2.3.  Kerangka Berfikir 
Gambar 2.1 
Kerangka Berfikir Penelitian 
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BAB III 
METODE PENELITIAN  
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian  
Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dari penyususnan sampai 
penyusunan laporan penelitian adalah dari bulan Mei sampai dengan Juli 2018. 
Adapun wilayah penelitian ini yaitu website perusahaan yang terdaftar di Jakarta 
Islamic Indexs periode Desember 2017 sampai dengan Mei 2018. 
3.2. Jenis Penelitian 
Jenis penelititan yang digunakan ini yaitu Kuantitatif Deskriptif dengan 
menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau 
dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan 
kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat 
Statistik, annual report, jurnal dll. Maka dalam penelitian yang dilakukan ini, data 
sekunder yang digunakan berupa keterangan/informasi keuangan dan non 
keuangan yang bersumber dari website resmi masing-masing perusahaan yang 
terdaftar dalam JII.  
3.3. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1. Populasi 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan yang 
terdaftar di JII periode Desember 2017 sampai dengan Mei 2018. Populasi dalam 
penelitian ini ada 30 perusahaan yang telah mengeluarkan annual report pada 
website perusahaan yang telah terdaftar di JII. 
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3.3.2. Sampel 
Pengambilan sampel merupakan proses memilih sejumlah elemen 
secukupnya dari sebuah populasi sehingga penelitian terhadap sampel dan 
pemahaman tentang sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi. 
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 
Sampel di atas di ambil penelitian dengan cara porpusive sampling. 
Adapun kriteria pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti sebagai 
berikut: 
1. Perusahaan yang terdaftar di JII. 
2. Perusahaan yang mempunyai website resmi.  
3. Perusahaan yang melaporkan annual report melalui website BEI tahun 2017. 
3.4. Data dan Sumber Data 
3.4.1. Data 
Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh 
dalam bentuk sudah jadi, hasil dari pengumpulan dan pengolahan dari pihak lain 
(Muhidin dan Abdurrahman, 2007: 17). Alasan menggunakan data sekunder 
dikarenakan data sekunder mempunyai validitas data yang dijamin oleh pihak lain 
sehingga handal untuk digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu form checklist untuk mengukur internet financial reporting 
index pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2017. Internet financial 
reporting perusahaan dinilai berkualitas apabila bisa memenuhi semua indeks 
internet financial reporting. 
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3.4.2. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari website yang telah diterbitkan oleh masing-masing perusahaan. 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data 
sebagai berikut : 
1. Mengumpulkan dokumen-dokumen yang akan diteliti. 
2. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung atas dokumen yang telah 
didapat. 
3. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data atau arsip yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti seperti data keuangan dan struktur organisasi. 
4. Penelitian Pustaka yaitu memperoleh berbagai informasi dari berbagai referensi 
seperti buku-buku yang berhubungan dengan masalah Dokumentasi yang 
diteliti.  
3.6. Variabel Penelitian 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen 
yaitu content/isi, ketepatwaktuan, teknologi, dan user support. Sedangkan variabel 
independennya yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di JII periode 
Desember 2017 sampai Mei 2018. 
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3.7. Intrumen Penelitian 
Kualitas Internet Financial Reporting dikatakan berkualitas apabila 
website perusahaan dapat menggunakan teknologi dalam website dan melaporkan 
semua informasi keuangan sesuai dengan indeks internet financial reporting, jika 
melaporkan akan diberi score 1 dan jika tidak melaporkan diberi skor 0. Rincian 
indeks sebagai berikut 
1. Isi/Content 
Internet Financial Reporting berkualitas apabila memunculkan komponen-
komponennya yaitu  
a. Laporan tahunan 
b. Quartely report 
c. Kutipan saham 
d. Grafik saham 
e. Bahasa inggris 
f. Menggunakan format HTML dan PDF 
2. Ketepatwaktuan/timeliness 
Internet Financial Reporting berkulaitas apabila komponen timeliness 
diungkapkan semua yaitu 
a. Press release 
b. Update berita  
c. Konsisten melaporkan quarterly report 
d. Update kutipan saham 
e. Konsisten dalam memberikan vision statement 
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3. Pemanfaatan Teknologi/Technology 
Internet Financial Reporting berkualitas apabila komponen technology 
diungkapkan semua yaitu 
a. Download plug-in 
b. Online feedback and support 
c. Slide presentasi 
d. Teknologi multimedia 
e. Alat analisis 
f. XBRL 
4. Dukungan Pengguna/User Support 
Internet Financial Reporting berkualitas apabila komponen-komponen user 
support diungkapkan semua yaitu 
a. Memiliki FAQ (frequency answare quastion) 
b. Link untuk kehalaman utama 
c. Link untuk ke atas 
d. Sitemap 
e. Pencarian 
f. Design website yang konsisten 
g. Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 
3.8. Teknik Analisis Data 
Rizqiyah &Lubis (2017) Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan 
dengan cara scoring. Pada teknik scoring ini tidak dapat dibedakan bobot untuk 
setiap item pengungkapan. Tahapan-tahapan dalam menganalisis data pada 
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penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
1. Memberikan skor untuk setiap item variabel yang diungkapkan melalui 
website perusahaan, jika suatu item variabel yang diungkapkan, maka akan 
diberikan skor satu (1) dan jika tidak diungkapkan akan diberi skor nol (0). 
2. Skor yang diperoleh perusahaan pada ketiga variabel dijumlahkan untuk 
mendapatkan total skor pengungkapan masing-masing perusahaan. 
3. Menghitung skor kelengkapan pengungkapan (IFR Indeks) dengan 
menggunakan metode perhitungan yang digunakan oleh Khan & Ismail 
(2011) yang cara perhitungannya sama seperti indeks pengungkapan pada 
umumnya (indeks wallace), yaitu dengan cara membagi total skor yang 
diperoleh dengan skor maksimal yang dapat diperoleh perusahaan apabila 
mengungkapkan keseluruhan item. 
IFR Indeks = 
∑                               
∑             
 
Skor maksimal yang akan diperoleh perusahaan merupakan total item 
indikator dari ketiga variabel penelitian yang berjumlah 26 item. Dengan 
rumus perhitungan tersebut, maka semakin banyak item pengungkapan yang 
akan disajikan, maka semakin tinggi pula skor IFR yang dipeoleh. Melakukan 
eksplorasi terhadap hasil penelitian sesuai dengan hasil yang dipaparkan pada 
penelitian terdahulu, lalau memberikan kesimpulan secara umum dari hasil 
penelitian.  
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
Penelitian ini menguji mengenai kualitas pengungkapan internet financial 
reporting (IFR) pada perusahaan yang terdaftar di JII periode Desember 2017 
sampai dengan Mei 2018. Jenis penelitan ini adalah kuantitatif deskriptif dengan 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website dari masing-masing 
perusahaan yang terdaftar di JII. Variabel penelitian ini yaitu isi/content, 
ketepatwaktuan/timeliness, pemanfaatan teknologi/technology, dukungan 
pengguna/user support. Analisis pada penelitian ini menggunakan teknis 
scoring/penskoran, dimana jika dalam item yang diminta memunculkan, maka 
akan diberi skor 1 dan jiika tidak memunculkan akan diberi skor 0. 
Jakarta islamic index (JII) merupakan perusahaan manufaktur dimana 
perusahaan yang terdaftar harus memenuhi kriteria syariah, berkapitalisasi pasar 
terbesar, mempunyai tingkat likuiditas nilai perdagangan yang tinggi, dan 
perusahaan akan di evaluasi selama 6 bulan sekali. 
Tabel 4.1 
Hasil Penentuan Sampel 
Populasi 150 perusahaan 
Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di Jakarta 
Islamic Index (JII) periode Desember 2017 sampai 
dengan Mei 2018.  
(120) perusahaan 
Jumlah sampel 30 perusahaan 
Periode penelitian 2017  1 tahun 
Data pengamatan 30 pengamatan 
Sumber: Data sekunder diolah, 2018 
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Adapun perusahaan-perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam 
penelitian ini adalah, sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Kode dan Nama Perusahaan 
NO KODE NAMA PERUSAHAAN 
1 ADRO Adaro Energy Tbk. 
2 AKRA AKR Corporindo Tbk. 
3 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. 
4 ASII Astra International Tbk. 
5 BRPT Barito Pacific Tbk. 
6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 
7 CTRA Ciputra Development Tbk. 
8 EXCL XL Axiata Tbk. 
9 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 
10 INCO Vale Indonesia Tbk. 
11 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 
12 KLBF Kalbe Farma Tbk. 
13 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 
14 LPPF Matahari Department Store Tbk. 
15 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 
16 MYRX Hanson International Tbk. 
17 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 
18 PTBA Tambang Batu Bara Bukit Asam (persero) Tbk. 
19 PTPP PP (persero) Tbk. 
20 PWON Pakuwon Jati Tbk. 
21 SCMA Surya Citra Medika Tbk. 
22 SMGR Semen Indonesia (persero) Tbk. 
23 SMRA Summarecon Agung Tbk. 
24 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 
25 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk. 
26 UNTR United Tractors Tbk. 
27 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 
28 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
29 WSBP Waskita Beton Precast Tbk. 
30 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. 
Sumber: Data sekunder diolah, 2018 
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Hasil perhitungan skor IFR keseluruhan variabel penelitian dari 30 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di JII berdasarkan pengamatan yang telah 
dilakukan peneliti selama bulan juli 2018 tersaji pada grafik 1 dan lebih rinci pada 
tabel 4.3. Dari data tersebut diketahui bahwa skor yang diraih oleh masing-masing 
perusahaan yang terdaftar di JII memiliki nilai yang hampir setara tidaklah 
terdapat skor yang signifikan di antara 30 perusahaan  yang dijadikan sampel 
penelitian. 
4.2. Pengujian dan Analisis Data 
4.2.1. Statistika Deskriptif 
1. Isi/Content 
Tabel 4.3 
Hasil pengungkapan komponen isi 
No 
Kode 
Perusahaan 
Isi 
item % 
Total Item 6 100% 
1 ADRO 5 83,33% 
2 AKRA 4 67% 
3 ANTM 5 83% 
4 ASII 6 100% 
5 BRPT 5 83% 
6 BSDE 5 83% 
7 CTRA 6 100% 
8 EXCL 3 50% 
9 ICBP 6 100% 
10 INCO 6 100% 
11 INDF 5 83% 
12 KLBF 6 100% 
13 LPKR 6 100% 
14 LPPF 6 100% 
15 LSIP 4 67% 
16 MYRX 3 50% 
   Tabel Berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 4.3 
No 
Kode 
Perusahaan 
Isi 
item % 
17 PGAS 5 83% 
18 PTBA 6 100% 
19 PTPP 5 83% 
20 PWON 6 100% 
21 SCMA 6 100% 
22 SMGR 4 67% 
23 SMRA 2 33% 
24 TLKM 6 100% 
25 TPIA 4 67% 
26 UNTR 4 67% 
27 UNVR 6 100% 
28 WIKA 5 83% 
29 WSBP 6 100% 
30 WSKT 5 83% 
Sumber: Data sekunder diolah, 2018 
Berdasarkan analisis deskriptif melalui scoring pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di JII periode Desember 2017 sampai Mei 2018 total indeks 
internet financial reporting tertinggi dengan skor yang sempurna yaitu 6 (100%) 
antaranya pada perusahaan Astra International Tbk, Ciputra Development Tbk, 
Vale Indonesia Tbk, Kalbe Farma Tbk, Lippo Karawaci Tbk, Matahari 
Department Store Tbk, Tambang Batu Bara Bukit Asam (persero) Tbk, Pakuwon 
Jati Tbk, Surya Citra Medika Tbk, Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk, 
Unilever Indonesia dan Waskita Beton Tbk.  
Penyebab terjadinya perbedaan skor IFR pada perusahaan-perusahaan 
tersebut yaitu rata-rata tidak memunculkan kutipan saham dan grafik saham pada 
halaman website-nya. Penyebab lain yaitu tidak memunculkan quarter report dan 
laporan tahunan.  
Menurut teori sinyal, perusahaan seharusnya memberikan informasi kepada 
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pemangku kepentingan dalam rangka mengurangi asimetri informasi. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sudah sadar akan 
pentingnya mengungkapkan informasi kepada stakeholder perusahaan dalam 
rangka memberikan signal kepada para pemangku kepentingan. 
2. Ketepatwatuan/Timeliness 
Tabel 4.4 
Hasil pengungkapan komponen ketepatwaktuan 
No 
Kode 
Perusahaan 
Ketepatwaktuan 
item % 
Total Item 7 100% 
 1 ADRO 5 71% 
2 AKRA 4 57% 
3 ANTM 7 100% 
4 ASII 7 100% 
5 BRPT 7 100% 
6 BSDE 5 71% 
7 CTRA 4 57% 
8 EXCL 3 43% 
9 ICBP 5 71% 
10 INCO 7 100% 
11 INDF 5 71% 
12 KLBF 7 100% 
13 LPKR 5 71% 
14 LPPF 6 86% 
15 LSIP 4 57% 
16 MYRX 1 14% 
17 PGAS 6 86% 
18 PTBA 7 100% 
19 PTPP 6 86% 
20 PWON 5 71% 
21 SCMA 5 71% 
22 SMGR 4 57% 
23 SMRA 1 14% 
    Tabel Berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 4.3 
No 
Kode 
Perusahaan 
Ketepatwaktuan 
item % 
24 TLKM 7 100% 
25 TPIA 5 71% 
26 UNTR 3 43% 
27 UNVR 5 71% 
28 WIKA 6 86% 
29 WSBP 6 86% 
30 WSKT 6 86% 
Sumber: Data sekunder diolah, 2018 
Berdasarkan analisis deskriptif melalui scoring, rata-rata indeks komponen 
timeliness pada website perusahaan manufaktur yang terdaftar di JII dengan total 
indeks yang tertinggi dengan pengungkapan yang sempurna yaitu 7 antaranya 
Aneka Tambang (persero) Tbk, Astra International Tbk, Barito Pacific Tbk, Vale 
Indonesia Tbk, Kalbe Farma Tbk, Tambang Batu Bara Bukit Asam (persero) Tbk, 
Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk. Sedangkan total indeks terendah yaitu 
Hanson Internetional Tbk, dan Summarecon Agung Tbk dengan perolehan indeks 
pengungkapan yaitu 1. 
Penyebab terjadinya tingkat pengungkapan IFR pada indeks timeliness rata-
rata tidak tepat waktu dalam mengunggah laporan-laporan seperti quarterly 
report, kutipan dan update saham terbaru, pembaharuan berita dan siaran press, 
serta laporan yang telah di audit. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya sebanyak 4 perusahaan (20%) 
dari seluruh perusahaan di JII yang mengungkapkan kurang dari 50% dari total 
item ketepatwaktuan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan di 
JII sudah berusaha untuk tepat waktu dalam menyampaikan informasi. 
Ketepatwatuan juga menjadi faktor penting dalam rangka memberikan informasi 
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yang relevan bagi perusahaan. 
3. Teknologi/Technology 
Tabel 4.5 
Hasil pengungkapan komponen teknologi 
No 
Kode 
Perusahaan 
Pemanfaatan 
Teknologi 
item % 
Total Item 6 100% 
1 ADRO 3 50% 
2 AKRA 5 83% 
3 ANTM 4 67% 
4 ASII 3 50% 
5 BRPT 4 67% 
6 BSDE 1 17% 
7 CTRA 3 50% 
8 EXCL 4 67% 
9 ICBP 3 50% 
10 INCO 4 67% 
11 INDF 2 33% 
12 KLBF 4 67% 
13 LPKR 2 33% 
14 LPPF 5 83% 
15 LSIP 2 33% 
16 MYRX 2 33% 
17 PGAS 5 83% 
18 PTBA 4 67% 
19 PTPP 3 50% 
20 PWON 2 33% 
21 SCMA 3 50% 
22 SMGR 4 67% 
23 SMRA 1 17% 
24 TLKM 4 67% 
25 TPIA 2 33% 
26 UNTR 2 33% 
27 UNVR 4 67% 
28 WIKA 3 50% 
29 WSBP 4 67% 
30 WSKT 2 33% 
Sumber: Data sekunder diolah, 2018 
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Berdasarkan analisis deskriptif melalui scoring, rata-rata indeks komponen 
technology pada website perusahaan manufaktur yang terdaftar di JII dengan total 
indeks yang tertinggi dengan perolehan 5 poin yaitu AKR Corporindo Tbk, 
Matahari Department Store Tbk, Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk. 
Sedangakan total indeks terendah dengan perolehan poin 1 yaitu Bumi Serpong 
Damai Tbk, dan Summarecon Agung Tbk.  
Penyebab terjadinya tingkat pengungkapan IFR pada indeks technology yang 
masih di bawah 50 % pada perusahaana dengan kode perusahaan yaitu WSKT, 
UNTR, TPIA, SMRA, PWON, MYRX, LSIP, LPKR, INDF, BSDE. Rata-rata 
perusahaan tersebut tidak mengungkapkan online feedback and support, slide 
presentasi, alat analisis, dan XBRL (extensible business reporting). 
4. Dukungan pengguna/user support 
Tabel 4.6 
Hasil pengungkapan komponen dukungan pengguna 
No 
Kode 
Perusahaan 
Dukungan 
Pengguna 
item % 
Total Item 7 100% 
1 ADRO 3 43% 
2 AKRA 6 86% 
3 ANTM 5 71% 
4 ASII 6 86% 
5 BRPT 5 71% 
6 BSDE 3 43% 
7 CTRA 4 57% 
8 EXCL 5 71% 
9 ICBP 4 57% 
10 INCO 4 57% 
   Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel 4.4 
No 
Kode 
Perusahaan 
Dukungan 
Pengguna 
item % 
11 INDF 4 57% 
12 KLBF 5 71% 
  13 LPKR 4 57% 
14 LPPF 4 74% 
15 LSIP 3 43% 
16 MYRX 3 43% 
17 PGAS 4 57% 
18 PTBA 4 57% 
19 PTPP 4 57% 
20 PWON 4 57% 
21 SCMA 5 71% 
22 SMGR 5 71% 
23 SMRA 6 86% 
24 TLKM 5 71% 
25 TPIA 5 71% 
26 UNTR 4 57% 
27 UNVR 5 71% 
28 WIKA 3 43% 
29 WSBP 3 43% 
30 WSKT 5 71% 
Sumber: Data sekunder diolah, 2018 
Berdasarkan analisis deskriptif melalui scoring, rata-rata indeks komponen 
user support pada website perusahaan manufaktur yang terdaftar di JII dengan 
total indeks yang tertinggi dengan perolehan 6 yaitu AKR Corporindo Tbk, dan 
Summarecon Agung Tbk. Sedangakan total indeks terendah dengan perolehan 
poin 3 yaitu Adaro Energy Tbk, Bumi Serpong Damai Tbk, PP London Sumatra 
Indonesia Tbk, Hanson International Tbk, Wijaya Karya (persero) Tbk, dan 
Waskita Beton Precast Tbk. 
Penyebab terjadinya tingkat pengungkapan IFR pada indeks user suport rata-
rata tidak memunculkan FAQ (Frequency Answare Quastion), sedangkan 
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halaman web yang ini sangat membantu pengguna ataupun investor dalam 
mendalami sebuah website yang telah tersedia. Penyebab lainnya yaitu sebagian 
website yang diteliti tidak memunculkan link ke halaman utama ataupun link 
scroll ke atas. 
4.2.2. Pembahasan Hasil Analisis Data 
Berdasarkan data yang telah diperoleh dari masing-masing website 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di JII sebagai berikut: 
Tabel 4.7 
Tabel Analisis Data 
No Komponen Min Max 
Rata-
Rata 
Standar 
Deviasi 
1 Isi 2 6 5.03 1.1 
2 Ketepatwaktuan 1 7 5.13 1.63 
3 Pemanfaatan Teknologi 1 5 3.13 1.14 
4 Dukungan Pengguna 3 6 4.33 0.92 
Sumber: Data sekunder diolah, 2018 
Berdasarkan tabel 4.7 Dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan yang diteliti 
terdapat 30 website perusahaan. Nilai minimal dari komponen isi yaitu 2, nilai 
maksimal yang diperoleh yaitu 6. Sedangkan rata-rata (mean) dari komponen isi 
yaitu 5.03 dengan standar deviasi 1.1, 
Pada penelitian ini juga dilihat dari komponen ketepatwaktuan. Nilai 
minimum yang diperoleh perusahaan yaitu 1, sedangkan nilai tertingginya yaitu 7. 
Nilai rata-rata (mean) skor penilaian komponen ini yaitu 5.13 dengan standar 
deviasi 1.63. 
Selanjutnya, komponen dalam penelitian ini juga meneliti mengenai 
pemanfaatan teknologi. Skor terendah yang diperoleh oleh dari website 
perusahaan yaitu 1, sedangkan skor yang tertinggi yaitu 5. Nilai rata-rata skor 
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komponen pemanfaatan teknologi yaitu 3.13 dengan standar deviasi 1.14. 
Selanjutnya, komponen lain dalam penelitian ini yaitu dukungan dari 
pengguna. Nilai terendah dalam pengungkapan ini yaitu 3, sedangkan nilai yang 
paling tinggi yaitu 6. Nilai skor rata-rata komponen ini yaitu 4.33 dengan standar 
deviasi yaitu 0.92. 
4.3. Hasil Analisi Data 
Tabel 4.8 
Tabel Hasil Perolehan Skor IFR 
No 
Kode 
Perusah
aan 
Isi 
Ketepatwakt
uan 
Pemanfaat
an 
Teknologi 
Dukungan 
Pengguna 
Skor IFR 
ite
m 
% item % 
ite
m 
% 
ite
m 
% 
ite
m 
% 
Total Item 6 
100
% 
7 
100
% 
6 
100
% 
7 
100
% 
26 
100
% 
1 ADRO 5 83% 5 71% 3 50% 3 43% 16 62% 
2 AKRA 4 67% 4 57% 5 83% 6 86% 19 73% 
3 ANTM 5 83% 7 100
% 
4 67% 5 71% 21 81% 
4 ASII 6 100
% 
7 100
% 
3 50% 6 86% 22 85% 
5 BRPT 5 83% 7 100
% 
4 67% 5 71% 21 81% 
6 BSDE 5 83% 5 71% 1 17% 3 43% 14 54% 
7 CTRA 6 100
% 
4 57% 3 50% 4 57% 16 62% 
8 EXCL 3 50% 3 43% 4 67% 5 71% 15 58% 
9 ICBP 6 100
% 
5 71% 3 50% 4 57% 18 69% 
10 INCO 6 100
% 
7 100
% 
4 67% 4 57% 21 81% 
11 INDF 5 83% 5 71% 2 33% 4 57% 16 62% 
12 KLBF 6 100
% 
7 100
% 
4 67% 5 71% 22 85% 
13 LPKR 6 100
% 
5 71% 2 33% 4 57% 17 65% 
Tabel berlanjut…. 
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Lanjutan tabel 4.8 
No 
Kode 
Perusah
aan 
Isi 
Ketepatwakt
uan 
Pemanfaat
an 
Teknologi 
Dukungan 
Pengguna 
Skor IFR 
ite
m 
% item % 
ite
m 
% 
ite
m 
% 
ite
m 
% 
Total Item 6 
100
% 
7 
100
% 
6 
100
% 
7 
100
% 
26 
100
% 
14 LPPF 6 100
% 
6 86% 5 83% 4 74% 21 81% 
15 LSIP 4 67% 4 57% 2 33% 3 43% 13 50% 
16 MYRX 3 50% 1 14% 2 33% 3 43% 9 35% 
17 PGAS 5 83% 6 86% 5 83% 4 57% 20 77% 
18 PTBA 6 100
% 
7 100
% 
4 67% 4 57% 21 81% 
19 PTPP 5 83% 6 86% 3 50% 4 57% 18 69% 
20 PWON 6 100
% 
5 71% 2 33% 4 57% 17 65% 
21 SCMA 6 100
% 
5 71% 3 50% 5 71% 19 73% 
22 SMGR 4 67% 4 57% 4 67% 5 71% 17 65% 
23 SMRA 2 33% 1 14% 1 17% 6 86% 10 38% 
24 TLKM 6 100
% 
7 100
% 
4 67% 5 71% 22 85% 
25 TPIA 4 67% 5 71% 2 33% 5 71% 16 62% 
26 UNTR 4 67% 3 43% 2 33% 4 57% 13 50% 
27 UNVR 6 100
% 
5 71% 4 67% 5 71% 20 77% 
28 WIKA 5 83% 6 86% 3 50% 3 43% 17 65% 
29 WSBP 6 100
% 
6 86% 4 67% 3 43% 19 73% 
30 WSKT 5 83% 6 86% 2 33% 5 71% 18 69% 
Rata-rata 5.0
3 
84% 5.13 73% 3.1
3 
52% 4.3
3 
62% 17.
6 
68% 
Sumber: Data diolah, 2018 
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa hasil perolehan skor IFR pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di JII periode Desember 2017 sampai 
Mei 2018 berada pada rentang 35% - 85%. Hasil ini memang belum dapat 
dikategorikan sebagai hal yang memuaskan. Disamping hal itu, dari keempat 
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variabel di atas diketahui rata-rata skor IFR yang diraih perusahaan yang 
terdaftar di JII periode Desember 2017 sampai Mei 2018 adalah sebesar 68% 
(17.6 item).  
Tabel 4.9 
Peringkat Skor IFR Perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2017 
Peringkat Nama Perusahaan Skor IFR Jumlah Item 
1 Astra International Tbk. 85% 22 
2 Kalbe Faarma Tbk. 85% 22 
3 Telekomunikasi Indonesia (persero) 
Tbk. 
85% 22 
4 Aneka Tambang (persero) Tbk. 81% 21 
5 Barito Pacific Tbk. 81% 21 
6 Vale Indonesia Tbk. 81% 21 
7 Matahari Department Store Tbk. 81% 21 
8 Tambang Batu Bara Bukit Asam 
(persero) Tbk. 
81% 21 
9 Perusahaan Gas Negara (persero) 
Tbk. 
77% 20 
10 Unilever Indonesia Tbk. 77% 20 
11 AKR Corporindo Tbk. 73% 19 
12 Surya Citra Medika Tbk. 73% 19 
13 Waskita Beton Precast Tbk. 73% 19 
14 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 69% 18 
15 PP (persero) Tbk. 69% 18 
16 Waskita Karya (persero) 69% 18 
17 Lippo Karawaci Tbk. 65% 17 
18 Pakuwon Jati Tbk. 65% 17 
19 Semen Indonesia (persero) Tbk. 65% 17 
20 Wijaya Karya (persero) Tbk. 65% 17 
21 Adaro Energy Tbk. 62% 16 
22 Ciputra Devolopment Tbk. 62% 16 
23 Indofood Sukses Makmur Tbk. 62% 16 
24 Chandra Asri Petrochemical Tbk. 62% 16 
25 XL Axiata Tbk. 58% 15 
26 Bumi Serpong Damai Tbk. 54% 14 
27 PP London Sumatra Indonesia Tbk. 50% 13 
28 United Tractors Tbk. 50% 13 
29 Summarecon Agung Tbk. 38% 10 
30 Hanson International Tbk. 35% 9 
Sumber: Data diolah, 2018 
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Dengan adanya peringkat di atas, setiap perusahaan dapat mengetahui 
bagaimana kualitas dan kuantitas kegiatan penyampaian informasi perusahaan 
dalam website resmi yang dimiliki atau yang biasa disebut dengan istilah internet 
financial reporting (IFR). Dengan begitu perusahaan dapat meningkatkan lagi 
tingkat pengungkapan kualitas IFR ataupun mempertahankan kualitas yang telah 
diraihnya.Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan 
memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan 
yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek 
perusahaan yang akan datang.  
Pengungkapan informasi keuangan secara transparan akan menyebabkan 
pihak-pihak yang terkait dapat lebih mudah mencerna dan lebih efektif 
menggunakan informasi untuk memahami ekonomi perusahaan. Elemen penting 
dalam IFR yaitu semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi dalam kuantitas 
atau transparansi, maka semakin besar pula dampak dari pengungkapan keputusan 
investor. 
Perusahaan yang tingkat pengungkapannya dibawah 50% yaitu Summarecon 
Agung Tbk dan Hanson International Tbk. Sedangkan perusahaan yang tingkat 
pengingkatan 50% - 75% yaitu United Tractor Tbk, PP London Sumatra 
Indonesia Tbk, Bumi Serpong Damai Tbk, XL Axiata Tbk, Chandra Asri 
Petrochemical Tbk, Indofood Sukses Makmur Tbk, Ciputra Devolment Tbk, 
Adaro Energy Tbk, Wijaya Karya (persero) Tbk, Semen Indonesia (persero) Tbk, 
Pakuwon Jati Tbk, Lippo Karawaci Tbk, Waskita Karya (persero), PP (persero) 
Tbk, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Waskita Beton Precast Tbk, Surya Citra 
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Medika Tbk, AKR Corporindo Tbk. 
Sedangkan tingkat pengungkapan IFR di atas 75% yaitu perusahaan Unilever 
Indonesia Tbk, Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk, Tambang Batu Bara Bukit 
Asam (persero) Tbk, Matahari Department Store Tbk, Vale Indonesia Tbk, Barito 
Paricific Tbk, Aneka Tambang (persero) Tbk, Telekomunikasi Indonesia (persero) 
Tbk, Kalbe Farma Tbk, Astra International Tbk. 
Rendahnya tingkat pengungkapan IFR pada perusahaan di JII disebabkan 
oleh indek IFR pada komponen pemanfaatan teknologi dan dukungan pengguna. 
Sehingga perusahaan perlu untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja 
IFRnya,agar pengungkapan IFR di perusahaan yang terdaftar di JII akan lebih 
baik. 
 
  
BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi kualitas internet financial 
reporting pada website perusahaan yang trdaftar di JII yang berjumlah 30 
perusahaan. Dari ketigapuluh perusahaan yang terdaftar di JII yang dijadikan 
sampel penelitian sudah dapat melaksanakan Internet Financial Reporting (IFR) 
dan mencapai rata-rata skor IFR keseluruhan sebesar 68% (17.6) dengan 
pencapaian skor IFR masing-masing perusahaan berkisar mulai 35% hingga 85%.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut belum 
sepenuhnya memanfaatkan secara optimal pengungkapan informasinya melalui 
website baik itu pada komponen technology dan user support. 
Temuan dalam penelitian ini yaitu rata-rata dari website perusahaan tidak 
memunculkan grafik saham. Hal itu sebenarnya sangat membantu para investor 
dalam membaca pergerakan saham. Online feedback and support dimana dapat 
memudahkan investor maupun pengamat dalam memberikan komentar, dan 
komentarnya bisa terlihat oleh publik, sehingga transparansi akan keluhan dan 
masukan dari masyarakat akan banyak yang menikmati, dan hal ini dapat 
mempermudah investor untuk menilai sejauh mana perkembangan perusahaan 
tersebut.  
Temuan yang lain mengenai kualitas pengungkapan IFR pada website 
perusahaan yaitu alat analisa, XBRL dan FAQ. Pada komponen ini perusahaan 
tidak dapat memberikan informasi bagi investor. Kebanyakan informasi yang 
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disajikan dalam website  perusahaan adalah tentang produk ataupun jasa yang 
mereka hasilkan, sehingga cenderung kurang memanfaatkan secara penuh 
kemudahan yang telah tersedia.  
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini hanya terfokus pada perusahaan yang 
terdaftar di JII. Penelitian ini menggunakan 4 indikator yaitu isi/content, 
ketepatwaktuan/timeliness, pemanfaatan teknologi/technology, dukungan 
pengguna/user support. Hasil pengukuran dalam penelitian ini dihitung dari 
banyaknya jumlah butir yang diungkapkan , jika perusahaan mengungkapkan 
akan diberi skor 1 dan jika tidak mengungkapkan akan diberi skor 0, dimana nilai 
setiap butir indicator masih sama. 
 
5.3 Saran-saran 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 
diajukan untuk peneliti selanjutnya yaitu bagi pihak perusahaan yang terdaftar di 
JII mampu mengungkapkan informasi dan menggunakan teknologi yang sesuai 
dengan indeks internet financial reporting (IFR) meliputi isi/content, 
ketepatwaktuan/timeliness, pemanfaatan teknologi/technology, dukungan 
pengguna/user support. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas 
sampel dan deskriptif akan komponen-komponen yang diteliti. 
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Lampiran 1 Jadwal Penelitian 
No. 
Bulan Kegiatan 
2017 
Sep-17 Okt-17 Nov-17 Des-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Mei-18 Jun-18 Jul-18 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal 
   
X 
                                        
2 
Konsultasi 
     
X 
 
x x 
        
x 
        
x x 
 
x x 
         
x 
 
x x 
3 
Revisi 
Proposal         
x 
        
x 
  
x 
  
X 
 
x x x 
 
x x 
  
x x 
      
x 
  
4 
Pengumpulan 
Data                                  
    
x
  
x x x x x 
   
5 Analisis Data 
                                         
X x 
 
6 
Penulisan 
Akhir Naskah 
Skripsi 
                                         
X x 
 
7 
Pendaftaran 
Munaqosah                                            
x 
8 Munaqosah 
                                            
9 
Revisi Skripsi 
                                            
 
 
  
Lampiran 2 Tabulasi Data 
 
Adaro Energy Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  1 3 
  d.   Grafik saham 0 3 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 4 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 5 
TOTAL 5 83.33% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 1 3 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 4 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 0 4 
  f.     Update kutipan saham 0 4 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 5 
TOTAL 5 71% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 0 1 
  c.    Slide presentasi 1 2 
  d.   Teknologi multimedia 1 3 
  e.    Alat analisis 0 3 
  f.     XBRL 0 3 
TOTAL 3 50% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 1 1 
  c.    Link untuk ke atas 0 1 
  d.   Sitemap 1 2 
  e.    Pencarian 0 2 
  f.     Design website yang konsisten 1 3 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 0 3 
TOTAL 3 43% 
TOTAL KESELURUHAN 16 62% 
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AKR Corporindo Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  0 2 
  d.   Grafik saham 0 2 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 3 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 4 
TOTAL 4 67% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 1 3 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 4 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 0 4 
  f.     Update kutipan saham 0 4 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 0 4 
TOTAL 4 57% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 1 2 
  c.    Slide presentasi 1 3 
  d.   Teknologi multimedia 1 4 
  e.    Alat analisis 1 5 
  f.     XBRL 0 5 
TOTAL 5 83% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 1 1 
  b.    Link untuk kehalaman utama 0 1 
  c.    Link untuk ke atas 1 2 
  d.   Sitemap 1 3 
  e.    Pencarian 1 4 
  f.     Design website yang konsisten 1 5 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 1 6 
TOTAL 6 86% 
TOTAL KESELURUHAN 19 73% 
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Aneka Tambang (persero) Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  1 3 
  d.   Grafik saham 0 3 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 4 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 5 
TOTAL 5 83% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 1 3 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 4 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 1 5 
  f.     Update kutipan saham 1 6 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 7 
TOTAL 7 100% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 0 1 
  c.    Slide presentasi 1 2 
  d.   Teknologi multimedia 1 3 
  e.    Alat analisis 1 4 
  f.     XBRL 0 4 
TOTAL 4 67% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 0 0 
  c.    Link untuk ke atas 1 1 
  d.   Sitemap 1 2 
  e.    Pencarian 1 3 
  f.     Design website yang konsisten 1 4 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 1 5 
TOTAL 5 71% 
TOTAL KESELURUHAN 21 81% 
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Astra International Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  1 3 
  d.   Grafik saham 1 4 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 5 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 6 
TOTAL 6 100% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 1 3 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 4 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 1 5 
  f.     Update kutipan saham 1 6 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 7 
TOTAL 7 100% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 0 0 
  b.    Online feedback and support 0 0 
  c.    Slide presentasi 1 1 
  d.   Teknologi multimedia 1 2 
  e.    Alat analisis 1 3 
  f.     XBRL 0 3 
TOTAL 3 50% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 1 1 
  c.    Link untuk ke atas 1 2 
  d.   Sitemap 1 3 
  e.    Pencarian 1 4 
  f.     Design website yang konsisten 1 5 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 1 6 
TOTAL 6 86% 
TOTAL KESELURUHAN 22 85% 
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Barito Pasific Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  1 3 
  d.   Grafik saham 0 3 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 4 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 5 
TOTAL 5 83% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 1 3 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 4 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 1 5 
  f.     Update kutipan saham 1 6 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 7 
TOTAL 7 100% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 1 2 
  c.    Slide presentasi 1 3 
  d.   Teknologi multimedia 1 4 
  e.    Alat analisis 0 4 
  f.     XBRL 0 4 
TOTAL 4 67% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 0 0 
  c.    Link untuk ke atas 1 1 
  d.   Sitemap 1 2 
  e.    Pencarian 1 3 
  f.     Design website yang konsisten 1 4 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 1 5 
TOTAL 5 71% 
TOTAL KESELURUHAN 21 81% 
  
58 
 
Bumi Serpong Damai Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  1 3 
  d.   Grafik saham 1 4 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 5 
  f.     Memakai format pdf dan html 0 5 
TOTAL 5 83% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  0 0 
  b.    Update berita 1 1 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 1 2 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 3 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 1 4 
  f.     Update kutipan saham 1 5 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 0 5 
TOTAL 5 71% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 0 1 
  c.    Slide presentasi 0 1 
  d.   Teknologi multimedia 0 1 
  e.    Alat analisis 0 1 
  f.     XBRL 0 1 
TOTAL 1 17% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 1 1 
  c.    Link untuk ke atas 0 1 
  d.   Sitemap 0 1 
  e.    Pencarian 1 2 
  f.     Design website yang konsisten 0 2 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 1 3 
TOTAL 3 43% 
TOTAL KESELURUHAN 14 54% 
  
59 
 
Ciputra Devolpment Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  1 3 
  d.   Grafik saham 1 4 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 5 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 6 
TOTAL 6 100% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  0 0 
  b.    Update berita 1 1 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 0 1 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 2 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 1 3 
  f.     Update kutipan saham 0 3 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 4 
TOTAL 4 57% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 0 1 
  c.    Slide presentasi 1 2 
  d.   Teknologi multimedia 1 3 
  e.    Alat analisis 0 3 
  f.     XBRL 0 3 
TOTAL 3 50% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 0 0 
  c.    Link untuk ke atas 0 0 
  d.   Sitemap 1 1 
  e.    Pencarian 1 2 
  f.     Design website yang konsisten 1 3 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 1 4 
TOTAL 4 57% 
TOTAL KESELURUHAN 17 65% 
  
60 
 
XL Axiata Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 0 1 
  c.    Kutipan saham  0 1 
  d.   Grafik saham 0 1 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 2 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 3 
TOTAL 3 50% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 0 2 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 3 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 0 3 
  f.     Update kutipan saham 0 3 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 0 3 
TOTAL 3 43% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 1 2 
  c.    Slide presentasi 1 3 
  d.   Teknologi multimedia 1 4 
  e.    Alat analisis 0 4 
  f.     XBRL 0 4 
TOTAL 4 67% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 1 1 
  b.    Link untuk kehalaman utama 0 1 
  c.    Link untuk ke atas 0 1 
  d.   Sitemap 1 2 
  e.    Pencarian 1 3 
  f.     Design website yang konsisten 1 4 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 1 5 
TOTAL 5 71% 
TOTAL KESELURUHAN 15 58% 
  
61 
 
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  1 3 
  d.   Grafik saham 1 4 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 5 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 6 
TOTAL 6 100% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 0 2 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 3 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 0 3 
  f.     Update kutipan saham 1 4 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 5 
TOTAL 5 71% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 1 2 
  c.    Slide presentasi 0 2 
  d.   Teknologi multimedia 1 3 
  e.    Alat analisis 0 3 
  f.     XBRL 0 3 
TOTAL 3 50% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 0 0 
  c.    Link untuk ke atas 0 0 
  d.   Sitemap 1 1 
  e.    Pencarian 1 2 
  f.     Design website yang konsisten 1 3 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 1 4 
TOTAL 4 57% 
TOTAL KESELURUHAN 18 69% 
  
62 
 
Vale Indonesia Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  1 3 
  d.   Grafik saham 1 4 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 5 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 6 
TOTAL 6 100% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 1 3 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 4 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 1 5 
  f.     Update kutipan saham 1 6 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 7 
TOTAL 7 100% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 0 1 
  c.    Slide presentasi 1 2 
  d.   Teknologi multimedia 1 3 
  e.    Alat analisis 1 4 
  f.     XBRL 0 4 
TOTAL 4 67% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 0 0 
  c.    Link untuk ke atas 0 0 
  d.   Sitemap 1 1 
  e.    Pencarian 1 2 
  f.     Design website yang konsisten 1 3 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 1 4 
TOTAL 4 57% 
TOTAL KESELURUHAN 21 81% 
  
63 
 
Indofood Sukses Makmur Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  1 3 
  d.   Grafik saham 0 3 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 4 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 5 
TOTAL 5 83% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 0 2 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 3 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 1 4 
  f.     Update kutipan saham 0 4 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 5 
TOTAL 5 71% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 0 1 
  c.    Slide presentasi 0 1 
  d.   Teknologi multimedia 1 2 
  e.    Alat analisis 0 2 
  f.     XBRL 0 2 
TOTAL 2 33% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 0 0 
  c.    Link untuk ke atas 0 0 
  d.   Sitemap 1 1 
  e.    Pencarian 1 2 
  f.     Design website yang konsisten 1 3 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 1 4 
TOTAL 4 57% 
TOTAL KESELURUHAN 16 62% 
  
64 
 
Kalbe Farma Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  1 3 
  d.   Grafik saham 1 4 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 5 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 6 
TOTAL 6 100% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 1 3 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 4 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 1 5 
  f.     Update kutipan saham 1 6 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 7 
TOTAL 7 100% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 0 1 
  c.    Slide presentasi 1 2 
  d.   Teknologi multimedia 1 3 
  e.    Alat analisis 1 4 
  f.     XBRL 0 4 
TOTAL 4 67% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 1 1 
  c.    Link untuk ke atas 1 2 
  d.   Sitemap 1 3 
  e.    Pencarian 1 4 
  f.     Design website yang konsisten 1 5 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 0 5 
TOTAL 5 71% 
TOTAL KESELURUHAN 22 85% 
  
65 
 
Lippo Karawaci Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  1 3 
  d.   Grafik saham 1 4 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 5 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 6 
TOTAL 6 100% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 0 2 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 3 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 0 3 
  f.     Update kutipan saham 1 4 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 5 
TOTAL 5 71% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 0 1 
  c.    Slide presentasi 0 1 
  d.   Teknologi multimedia 1 2 
  e.    Alat analisis 0 2 
  f.     XBRL 0 2 
TOTAL 2 33% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 0 0 
  c.    Link untuk ke atas 0 0 
  d.   Sitemap 1 1 
  e.    Pencarian 1 2 
  f.     Design website yang konsisten 1 3 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 1 4 
TOTAL 4 57% 
TOTAL KESELURUHAN 17 65% 
  
66 
 
Matahari Department Store Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  1 3 
  d.   Grafik saham 1 4 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 5 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 6 
TOTAL 6 100% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 1 3 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 4 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 1 5 
  f.     Update kutipan saham 1 6 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 0 6 
TOTAL 6 86% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 1 2 
  c.    Slide presentasi 1 3 
  d.   Teknologi multimedia 1 4 
  e.    Alat analisis 1 5 
  f.     XBRL 0 5 
TOTAL 5 83% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 1 1 
  c.    Link untuk ke atas 1 2 
  d.   Sitemap 1 3 
  e.    Pencarian 1 4 
  f.     Design website yang konsisten 0 4 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 0 4 
TOTAL 4 57% 
TOTAL KESELURUHAN 21 81% 
  
67 
 
PP London Sumatra Indonesia Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  0 2 
  d.   Grafik saham 0 2 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 3 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 4 
TOTAL 4 67% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 0 2 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 3 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 0 3 
  f.     Update kutipan saham 0 3 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 4 
TOTAL 4 57% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 0 1 
  c.    Slide presentasi 0 1 
  d.   Teknologi multimedia 1 2 
  e.    Alat analisis 0 2 
  f.     XBRL 0 2 
TOTAL 2 33% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 0 0 
  c.    Link untuk ke atas 0 0 
  d.   Sitemap 1 1 
  e.    Pencarian 1 2 
  f.     Design website yang konsisten 1 3 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 0 3 
TOTAL 3 43% 
TOTAL KESELURUHAN 13 50% 
  
68 
 
Hanson International Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 0 0 
  b.    Quarter report 0 0 
  c.    Kutipan saham  1 1 
  d.   Grafik saham 1 2 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 3 
  f.     Memakai format pdf dan html 0 3 
TOTAL 3 50% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  0 0 
  b.    Update berita 0 0 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 0 0 
  d.   Laporan yang telah diaudit 0 0 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 0 0 
  f.     Update kutipan saham 0 0 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 1 
TOTAL 1 14% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 0 0 
  b.    Online feedback and support 0 0 
  c.    Slide presentasi 1 1 
  d.   Teknologi multimedia 1 2 
  e.    Alat analisis 0 2 
  f.     XBRL 0 2 
TOTAL 2 33% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 0 0 
  c.    Link untuk ke atas 0 0 
  d.   Sitemap 1 1 
  e.    Pencarian 0 1 
  f.     Design website yang konsisten 1 2 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 1 3 
TOTAL 3 43% 
TOTAL KESELURUHAN 9 35% 
  
69 
 
Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 0 1 
  c.    Kutipan saham  1 2 
  d.   Grafik saham 1 3 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 4 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 5 
TOTAL 5 83% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 0 2 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 3 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 1 4 
  f.     Update kutipan saham 1 5 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 6 
TOTAL 6 86% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 0 1 
  c.    Slide presentasi 1 2 
  d.   Teknologi multimedia 1 3 
  e.    Alat analisis 1 4 
  f.     XBRL 1 5 
TOTAL 5 83% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 1 1 
  b.    Link untuk kehalaman utama 0 1 
  c.    Link untuk ke atas 0 1 
  d.   Sitemap 1 2 
  e.    Pencarian 1 3 
  f.     Design website yang konsisten 1 4 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 0 4 
TOTAL 4 57% 
TOTAL KESELURUHAN 20 77% 
  
70 
 
Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  1 3 
  d.   Grafik saham 1 4 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 5 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 6 
TOTAL 6 100% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 1 3 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 4 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 1 5 
  f.     Update kutipan saham 1 6 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 7 
TOTAL 7 100% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 1 2 
  c.    Slide presentasi 1 3 
  d.   Teknologi multimedia 1 4 
  e.    Alat analisis 0 4 
  f.     XBRL 0 4 
TOTAL 4 67% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 0 0 
  c.    Link untuk ke atas 0 0 
  d.   Sitemap 1 1 
  e.    Pencarian 1 2 
  f.     Design website yang konsisten 1 3 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 1 4 
TOTAL 4 57% 
TOTAL KESELURUHAN 21 81% 
  
71 
 
PP (Persero) Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  1 3 
  d.   Grafik saham 0 3 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 4 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 5 
TOTAL 5 83% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 1 3 
  d.   Laporan yang telah diaudit 0 3 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 1 4 
  f.     Update kutipan saham 1 5 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 6 
TOTAL 6 86% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 0 1 
  c.    Slide presentasi 1 2 
  d.   Teknologi multimedia 1 3 
  e.    Alat analisis 0 3 
  f.     XBRL 0 3 
TOTAL 3 50% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 0 0 
  c.    Link untuk ke atas 0 0 
  d.   Sitemap 1 1 
  e.    Pencarian 1 2 
  f.     Design website yang konsisten 1 3 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 1 4 
TOTAL 4 57% 
TOTAL KESELURUHAN 18 69% 
  
72 
 
Pakuwon Jati Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  1 3 
  d.   Grafik saham 1 4 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 5 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 6 
TOTAL 6 100% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 0 2 
  d.   Laporan yang telah diaudit 0 2 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 1 3 
  f.     Update kutipan saham 1 4 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 5 
TOTAL 5 71% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 0 1 
  c.    Slide presentasi 0 1 
  d.   Teknologi multimedia 1 2 
  e.    Alat analisis 0 2 
  f.     XBRL 0 2 
TOTAL 2 33% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 0 0 
  c.    Link untuk ke atas 0 0 
  d.   Sitemap 1 1 
  e.    Pencarian 1 2 
  f.     Design website yang konsisten 1 3 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 1 4 
TOTAL 4 57% 
TOTAL KESELURUHAN 17 65% 
  
73 
 
Surya Citra Medika Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  1 3 
  d.   Grafik saham 1 4 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 5 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 6 
TOTAL 6 100% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 0 2 
  d.   Laporan yang telah diaudit 0 2 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 1 3 
  f.     Update kutipan saham 1 4 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 5 
TOTAL 5 71% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 1 2 
  c.    Slide presentasi 0 2 
  d.   Teknologi multimedia 1 3 
  e.    Alat analisis 0 3 
  f.     XBRL 0 3 
TOTAL 3 50% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 1 1 
  c.    Link untuk ke atas 0 1 
  d.   Sitemap 1 2 
  e.    Pencarian 1 3 
  f.     Design website yang konsisten 1 4 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 1 5 
TOTAL 5 71% 
TOTAL KESELURUHAN 19 73% 
  
74 
 
Semen Indonesia (persero) Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  0 2 
  d.   Grafik saham 0 2 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 3 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 4 
TOTAL 4 67% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 0 2 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 3 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 0 3 
  f.     Update kutipan saham 0 3 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 4 
TOTAL 4 57% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 1 2 
  c.    Slide presentasi 1 3 
  d.   Teknologi multimedia 1 4 
  e.    Alat analisis 0 4 
  f.     XBRL 0 4 
TOTAL 4 67% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 0 0 
  c.    Link untuk ke atas 1 1 
  d.   Sitemap 1 2 
  e.    Pencarian 1 3 
  f.     Design website yang konsisten 1 4 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 1 5 
TOTAL 5 71% 
TOTAL KESELURUHAN 17 65% 
  
75 
 
Summarecon Agung Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 0 0 
  b.    Quarter report 0 0 
  c.    Kutipan saham  0 0 
  d.   Grafik saham 0 0 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 1 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 2 
TOTAL 2 33% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  0 0 
  b.    Update berita 1 1 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 0 1 
  d.   Laporan yang telah diaudit 0 1 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 0 1 
  f.     Update kutipan saham 0 1 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 0 1 
TOTAL 1 14% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 0 0 
  b.    Online feedback and support 0 0 
  c.    Slide presentasi 0 0 
  d.   Teknologi multimedia 1 1 
  e.    Alat analisis 0 1 
  f.     XBRL 0 1 
TOTAL 1 17% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 1 1 
  c.    Link untuk ke atas 1 2 
  d.   Sitemap 1 3 
  e.    Pencarian 1 4 
  f.     Design website yang konsisten 1 5 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 1 6 
TOTAL 6 86% 
TOTAL KESELURUHAN 10 38% 
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Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  1 3 
  d.   Grafik saham 1 4 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 5 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 6 
TOTAL 6 100% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 1 3 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 4 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 1 5 
  f.     Update kutipan saham 1 6 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 7 
TOTAL 7 100% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 0 1 
  c.    Slide presentasi 0 1 
  d.   Teknologi multimedia 1 2 
  e.    Alat analisis 1 3 
  f.     XBRL 1 4 
TOTAL 4 67% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 1 1 
  c.    Link untuk ke atas 0 1 
  d.   Sitemap 1 2 
  e.    Pencarian 1 3 
  f.     Design website yang konsisten 1 4 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 1 5 
TOTAL 5 71% 
TOTAL KESELURUHAN 22 85% 
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Chandra Asri Petrochemical Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  0 2 
  d.   Grafik saham 0 2 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 3 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 4 
TOTAL 4 67% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 1 3 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 4 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 0 4 
  f.     Update kutipan saham 0 4 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 5 
TOTAL 5 71% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 0 1 
  c.    Slide presentasi 0 1 
  d.   Teknologi multimedia 1 2 
  e.    Alat analisis 0 2 
  f.     XBRL 0 2 
TOTAL 2 33% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 0 0 
  c.    Link untuk ke atas 1 1 
  d.   Sitemap 1 2 
  e.    Pencarian 1 3 
  f.     Design website yang konsisten 1 4 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 1 5 
TOTAL 5 71% 
TOTAL KESELURUHAN 16 62% 
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United Tractors Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  0 2 
  d.   Grafik saham 0 2 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 3 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 4 
TOTAL 4 67% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  0 0 
  b.    Update berita 0 0 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 1 1 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 2 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 0 2 
  f.     Update kutipan saham 0 2 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 3 
TOTAL 3 43% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 0 1 
  c.    Slide presentasi 0 1 
  d.   Teknologi multimedia 1 2 
  e.    Alat analisis 0 2 
  f.     XBRL 0 2 
TOTAL 
 
2 
33% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 1 1 
  c.    Link untuk ke atas 0 1 
  d.   Sitemap 1 2 
  e.    Pencarian 1 3 
  f.     Design website yang konsisten 1 4 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 0 4 
TOTAL 4 57% 
TOTAL KESELURUHAN 13 50% 
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Unilever Indonesia Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  1 3 
  d.   Grafik saham 1 4 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 5 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 6 
TOTAL 6 100% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 1 3 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 4 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 0 4 
  f.     Update kutipan saham 0 4 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 5 
TOTAL 5 71% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 0 1 
  c.    Slide presentasi 1 2 
  d.   Teknologi multimedia 1 3 
  e.    Alat analisis 0 3 
  f.     XBRL 1 4 
TOTAL 4 67% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 1 1 
  b.    Link untuk kehalaman utama 0 1 
  c.    Link untuk ke atas 0 1 
  d.   Sitemap 1 2 
  e.    Pencarian 1 3 
  f.     Design website yang konsisten 1 4 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 1 5 
TOTAL 5 71% 
TOTAL KESELURUHAN 20 77% 
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Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report   1 
  c.    Kutipan saham  1 2 
  d.   Grafik saham 1 3 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 4 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 5 
TOTAL 5 83% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report   2 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 3 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 1 4 
  f.     Update kutipan saham 1 5 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 6 
TOTAL 6 86% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 0 1 
  c.    Slide presentasi 1 2 
  d.   Teknologi multimedia 1 3 
  e.    Alat analisis 0 3 
  f.     XBRL 0 3 
TOTAL 3 50% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 0 0 
  c.    Link untuk ke atas 0 0 
  d.   Sitemap 1 1 
  e.    Pencarian 0 1 
  f.     Design website yang konsisten 1 2 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 1 3 
TOTAL 3 43% 
TOTAL KESELURUHAN 17 65% 
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Waskita Beton Precast Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  1 3 
  d.   Grafik saham 1 4 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 5 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 6 
TOTAL 6 100% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release  1 1 
  b.    Update berita 1 2 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 0 2 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 3 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 1 4 
  f.     Update kutipan saham 1 5 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 6 
TOTAL 6 86% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 0 1 
  c.    Slide presentasi 1 2 
  d.   Teknologi multimedia 1 3 
  e.    Alat analisis 1 4 
  f.     XBRL 0 4 
TOTAL 4 67% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 0 0 
  c.    Link untuk ke atas 0 0 
  d.   Sitemap 1 1 
  e.    Pencarian 1 2 
  f.     Design website yang konsisten 1 3 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi   3 
TOTAL 3 43% 
TOTAL KESELURUHAN 19 73% 
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Waskita Karya (Persero) Tbk. 
    NO VARIABEL SKOR TOTAL SKOR 
1 Isi/content     
  a.    Laporan tahunan 1 1 
  b.    Quarter report 1 2 
  c.    Kutipan saham  1 3 
  d.   Grafik saham 0 3 
  e.    Penggunaan bahasa Inggris 1 4 
  f.     Memakai format pdf dan html 1 5 
TOTAL 5 83% 
2 Ketepatan waktu     
  a.    Press release    0 
  b.    Update berita 1 1 
  c.    Konsisten hasil quarterly report 1 2 
  d.   Laporan yang telah diaudit 1 3 
  e.    Konsisten dalam kutipan saham 1 4 
  f.     Update kutipan saham 1 5 
  g.    Konsisten memberikan vision statements 1 6 
TOTAL 6 86% 
3 Pemanfaatan teknologi     
  a.    Download plug-in 1 1 
  b.    Online feedback and support 0 1 
  c.    Slide presentasi 0 1 
  d.   Teknologi multimedia 1 2 
  e.    Alat analisis 0 2 
  f.     XBRL 0 2 
TOTAL 2 33% 
4 Dukungan pengguna     
  a.    Memiliki FAQ 0 0 
  b.    Link untuk kehalaman utama 1 1 
  c.    Link untuk ke atas 0 1 
  d.   Sitemap 1 2 
  e.    Pencarian 1 3 
  f.     Design website yang konsisten 1 4 
  g.    Banyaknya dua kali klik untuk mendapatkan informasi 1 5 
TOTAL 5 71% 
TOTAL KESELURUHAN 18 69% 
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Lampiran 3  
Daftar Riwayat Hidup 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
DATA PRIBADI 
Nama Lengkap  : M. Choirul Huda 
Jenis Kelamin   : Laki-laki 
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 27 Februari 1996 
Status    : Belum Kawin 
Tinggi Badan   : 173 
Berat Badan   : 53 kg 
Agama    : Islam 
Alamat Rumah  : Drugan RT 06/02 Trobayan, Kalijambe, Sragen 
Email     : hudti37@gmail.com 
 
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN : 
1. TK BA AISYIYAH  07 Drugan,Trobayan, Sragen 
2. MIN TROBAYAN 
3. MTsN GONDANGREJO 
4. MAN 1 SURAKARTA 
5. IAIN SURAKARTA 
 
PENGALAMAN ORGANISASI : 
1. OSIS MAN 1 SURAKARTA 
2. Himpunan Muda-mudi Drugan (HMD) 
3. FORISTA MAN 1 SURAKARTA 
4. TPQ ASH-SHIDIQ DRUGAN 
